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DEL
1YIINISTERI1fr DE MARINA
1,
NUM. 130.
Las disposiciones insertas en este «Dia.rio> tienen Carácter preceptivo
S-C.TIVLA_IRJI0
Real decreto.
Recompensa a D. J. Ayxela (reproducido).
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso del Cap. D. P. de Castro.—Con
cede gratificación de efectividad al íd. D. A. López.—Dispone cambie
de denominación el grupo de 'ametralladoras por la de compañía.—
Nombra segundos obreros torpedistas al personal que expresa.
bid
ezeu
REAL DECRETO
Padecido un error de copia en las 'cuartillas originales del
siguiente real decreto, publicado en el DIARIO OFICIAL nú
mero 123, se reproduce debidamente rectificado.
A propuesta del Ministro de Marina,
•4 Vengo en conceder la gran cruz delsMé
rito Naval, con distintivo blanco, al Inge
niero Jefe del puerto de Barcelona, don
José Ayxelá.
Dado en Palacio a veintidós de mayo de
mil novecientos diez y ocho..
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pidal.
4111~-41.
PEALES ORDENES
AIIMPM......!•■•••••••••■■••••■....
■•■••••••••
Estado Mayor cent,
Cuerpo de infantería de Marina
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
INTENDENV GENERAL.—Concede crédito para instalación del servicio
de panadería en la Escuela Naval Militar.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confiere nueva comisión en Alemania a
M. M. D. E. Gutiérrez y al íd. 2.° D. L. Valderrama.—Amplía y com
plementa la real orden de 31 de maya último sobre partes de nove
dades sanitarios.
-
CErcuilares y disposicEones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
por fallecimiento del comandante cW Infantería de
Marina D. Eduardo Ordóñez Trigueros, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a su in
mediato empleo, -con aritigiledad de 15 de mayo úl
timo, al capitán del propio Cuerpo D. Pedro de
Castro Naranjo, número uno de su escala apto
para el ascenso.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante Castro, quede en situación de excedencia
forzosa, afecto para el percibo de haberes al apos
tadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoei
miento y efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 8 de junio de 1918.
PIDA",
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Excmo. Sr.: Cumpliendo en once del actual. diez
años de efectividad en su empleo el capitán de In
fantería de Marina D. Antonio López de Soria,
S. 11. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle
la gratificación anhal de seiscientas pesetas, que
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empezará a percibir desde la revista del próximo
mes.d.e. julio.
De real orden to digo a V. E. para su conoci
miento--,y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de junio de 1918.
Sr. Almirante Jefe del Estado 'Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
---••■■111~--
Infantería de Mauina (ametrallado! as)
Excmo. Sr.: En analogía con lo practicado en el _
Ejército, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que elGrupb dé XiiVetralladoras del regi
miento expedicionario de Infantería de Marina,
cambie su denominación actual por la da «Compa
ñía de Ametralladoras por existir lo's mismo-S fun
damentos que en Guerra se han tenido en cuenta
para variarla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años --
Maclrid 8 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
-
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 475, del General Jefe de la segunda División,
con la que remite acta del resultado de los exán.le
nes de reválida prestados por los aprendices tor
pedistas-electricistas de 2.° curso para su ingreso
definitivo en el cuerpo de Obreros torpedistas e.lec
tricisas, el Rey (q. D. gs.),,de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central, .se ha servido
nombrar segundos obreros torpedistas-electricis
tas de la Armada, con_ antigüedad d,e 1.° de junio
corriente, .a los 18 individuos que figuran en la si
guiente relación, que empieza con. Alfredo Parga
Candales y concluye en Antonio Velázquez Pede
monte, Ips cuales deberán escalafonarse, en el or
den con que en la misma figuran, que es el de la
suma de las censuras 'obtenidas en los exámenes fi
nales, por hallarse comprendidos en lo que dis
pone el artículo 7.° del vigente reglamento del
Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde aV. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1918. PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sib.General Jefe de la 2•a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Núm.
Belneión de rebikrealeia.
Suma de
NOMBRES censuras.
1 Alfredo Parga Candales 28,4
2 José Gasalla Elicechea... .. .. 24,8
3 Carlos Belmonte Jiménez . • • • • 24,0
4 Francisco B3y Muñoz. . . .. . , . .. 418,6
5 Ambrosio Couto Gómez .. .. • • 17,0
6 Miguel Matos Jiménez.. • • • • 16,6
7 Nemesio Reyes Bello..... . . 1.6,0
8 Luis Palenzuela Geba .• .. • • • 15,6
9 Juan B." Iglesias Ferrer .. 12,2
10 Hermenegildo de Diego García:. 11,4
11 Agustín Moré Pujadas.. ... • • • . , 11,2
19 Arturo Tenreiro Veiga . • • • 10,6
13 Francisco Jiménez Palacios • • • 10,2
14 Antonio Barroso Carrillo 10,0
15 Francisco Romero Aragón 7,0
16 Antonio Balifio Carballo 5,8
17 Francisco Gordo Guerra 5,2
18 Antonio Velázquez Pedemonte, 1,8
•
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Por consecuencia de expediente de
la Dirección de la Escuela Naval Militar, y de
acuerdo con lo informado por esa Intendencia ge
i-neral,- ,e1 Rey, (q,¿„D..g4); h-a tenido a .biemon
ceder un crédito de, dos mil, ,pesetas, con cargo al
concepto.2.° del capítulo 13, artículo 2.° del vigen
te presupuestoapara sufragar los gastos de instala
ción del servicio de panadería de, la mencionada
Escuela.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 6 de ju.nid dé 1918.
Sr. Intendente general dé Marina.
' Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
, Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil do .Guerra y :Marina y del
Pro-Vctorado en Marruecos.
••••-•4 111111111111~•--
PIDAL
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. No habiendo variado las circuns
tancias queinotivaron la real orden de 15 de fe
brero último (D. 0. núm. 41, pág. 290), S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se confiera
nueva comisión en Alemania, de tres meses de du
ración y en iguales condiciones quu la anterior,
al médico mayor de la Armada D. Emilio Gutié
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rrez Pallardó, a la terminación de la que por dicha
real orden tiene conferida.
De real orden lo digo a V. E para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 8 de junio de 1918.
PIDAL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: No habiendo variado las circunstan
cias que motivaron la real orden de 15 marzo úl
timo (D. O. núm. 66), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
dignado disponer se confiera nueva comisión en
Alemania, por tres meses de duración al terminar
la que ahora desempeña, y en iguales condiciones
que ésta, al -médico segundo de la Armada don
Miguel Valderrama y Miranda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 8 de junio de 1918. ,
PIDA L
" .Sr. Jefe de-los› servicios sanitarios de la A.rmacla.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
N
-.4•11111111~111111»
Medidas sanitarias
Excmo. Sr.: Como ampliación y complemento
de la real orden de 31 último (D. O. núm. 124 pá
gina 855), referente a los partes de novedades allí
especificados, que los jefes de servicios sanitarios
deben dar directamente, a la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, sin menoscabo de los co
rrospondientes a los Comandantes generaIel- de
los respectivos apostaderos y otras autoridades;
s. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por dicha Jefatura, se ha servido disponer que
los Jefes de Sanidad de los arsenales, médicos de
las Comandancias de Marina y embarcados fuera
de la Escuadra y el médico mayor de ésta, o el pri
mero, más antiguo que desempeñe sus funciones,
además de los que han de pasar a sus jefes milita
res inmediatos, comuniquei también los referidos
partes de novedades, cuando proceda, y uno dia
rio de enfermeríaal Jefe de servicios sanitarios más
próximo, quien los cursará sin pérdida.de tiempo a
la citada Jefatura, para que en ella haya siempre
constancia, y pueda informar oportunamente a la
Superioridad de las fluctuaciones sanitarias que e n
la Armada acaezcan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. J. muchos años.—
Madrid 8 de junio de 1918. :
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores. . . .
Circulares y dísposicionés
CiNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión y pagas de to
cas a las personas que se expresa en la unida re
lación, que empieza con D. María Amalia Bouza
Moya y termina con D.a María del Rosario Bailén
Andújar, por hallarse comprendidas en las leyes y
reglamentos que respectivamente se indican.—Los
haberes pasivos de referencia se les satisfarán por
las Delegaciones de Hacienda de las provincias y
desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que las viudas disfrutarán el bene
ficio mientras conserven su actual estado y los
huérfanos no pierdan la aptitud legal.—Respecto a
las pagas tocas su abono se concede por una sola
vez, como único derecho que le corresponde.
Lo que por orden del Excmo;gr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1918.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmos.. Sres. Comandantes generales de los
apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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